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Jazz Faculty to perform free concert
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Morehead State University’s Jazz Faculty will present a free concert of original music and arrangements on
Thursday, Oct. 2, in Duncan Recital Hall in Baird Music Hall. 
The concert will begin at 7:30 p.m. directly following the Homecoming Parade and will feature guitarist Glenn
Ginn, pianist Joshua Espinoza, bassist Ashley Summers, and drummer Chris Baker.
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MSU accepts challenge grant from James Graham Brown Foundation
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Morehead State University’s Office of Alumni Relations and Development and Department of Applied
Engineering and Technology (AET) have received a challenge grant from the James Graham Brown Foundation
of Louisville to develop a state­of­the­art 21st Century Center for Manufacturing Systems.
 The James Graham Brown Foundation’s grant of $497,505 matches gifts and pledges received through 2014.
“MSU is really excited to bring this type of initiative to east Kentucky at a time when we are looking for ways to
reshape the economy in the region. This will bring even better qualified graduates with 21st century skills into
our workforce,” said Dr. Wayne D. Andrews, MSU president.
In addition to the University’s initial commitment of $500,000, Morehead State University and private donors
will be responsible for the remainder of the project. The anticipated total cost of the Center is $1.5 million.
A first of its kind in the state, the center will allow students in AET access to hands­on learning opportunities
with industry­leading technology. With financial support, MSU can make the concept a reality.
“MSU’s 21st Century Center for Manufacturing Systems will help propel industry in our region to a new level.
It will ensure MSU is providing exciting opportunities for generations of students and ushering in the next level
of global manufacturing and technology in the state of Kentucky,” said James A. Shaw, vice president of
university advancement.
“AET offers both graduate and undergraduate degree programs designed to prepare students for successful 21st
Century careers. AET programs are engineering and technology­based with the majority of courses offering
hands­on learning experiences in robotics, automation, engineering design, sustainable energy, engineering
technology and engineering management,” said Dr. Ahmad Zargari, AET chair.
The faculty members are experts in their fields and stay current by conducting scholarly research and
continually engaging in professional development opportunities. The department also offers opportunities for
undergraduate and graduate students to participate in research projects, internships and other experiential
learning that will give students the knowledge and practical skills to pursue high­tech careers after graduation.
The JGB Foundation’s mission is to cultivate progress and civic pride through philanthropic investments that
promote the image of Kentucky and Louisville and the well­being of its citizens. The organization desires that
the Commonwealth be nationally recognized as leaders in education, health, business and quality of life. MSU is
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the first public institution in east Kentucky to get support from the Foundation. Since 1954, the Foundation has
awarded more than 2,800 grants totaling more than $500,000,000.
Additional information is available from the Office of Alumni Relations and Development at 606­783­2033.
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Russell students visit Early College Program
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Students from Russell High School visited the Morehead State University campus, as part of the Early College
Program, Wednesday, Oct. 1.
More than 50 high and technical schools offered MSU classes during the fall semester with more than 2,000
high school students participating in the program.
“This program is truly a win­win opportunity. Students get to earn college credit for free or at a much reduced
rate, parents have less financial burden for a college education and schools get challenging new courses which
fully optimize the talents of their high schools,” said Joel Pace, director of early college programs.
MSU and the partner schools are collaborating to meet a goal of 24 college credits for all high school students
before they graduate.
School systems taking part are: Bath, Boyd, Breathitt, Bullitt, Carter, Elliott, Estill, Fayette, Fleming, Floyd,
Grant, Greenup, Jessamine, Jefferson, Johnson, Knott, Lee, Lawrence, Lewis, Magoffin, Martin, Mason,
Menifee, Mercer, Montgomery, Morgan, Oldham, Pike, Powell, Rockcastle, Rowan and Wolfe counties; as well
as Ashland Blazer, Frankfort, Jackson, Lexington Catholic, Maysville’s St. Patrick, Paintsville, Russell,
Raceland­Worthington independents; and Lakeside Christian.
A minimum 3.0 grade point average and an 18 composite ACT score are necessary to be admitted to the
program. Students also must meet any specific requirements that are course related.
Students enrolled in courses taught by MSU faculty on the Morehead campus, at one of our regional campuses,
or online during the semester will receive a 60 percent scholarship and would be responsible for the remaining
tuition for their courses. Students enrolled in courses instructed by approved faculty in their school system will
continue to receive a full waiver for the cost of tuition.
Additional information is available by calling Pace at 606­783­2995 or you can find an application at
www.moreheadstate.edu/earlycollege/.
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Informational session for 'Craft Bizarre' announced
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The fourth annual “Craft Bizarre,” a student­run art and craft sale will be held Thursday and Friday, Dec. 4­5 in
the gallery of the Morehead State University’s Claypool­Young Art Building.
The “Craft Bizarre” encourages creative entrepreneurship and provides an opportunity for the community to
support college students artistically and financially.
An informational session for potential participants will be held Monday, Oct. 6, and Monday, Nov. 3, at 5:30
p.m. in 111 Claypool­Young.
The session will cover pricing, presentation, artist promotion, and popular art and craft for specific audiences, as
well as providing necessary paperwork for participating in the event.
For more information about the sale, contact faculty sponsor Jennifer Reis at j.reis@moreheadstate.edu.
“Like” the event on Facebook via “MSU Annual Craft Bizarre” for frequent updates.
Details about the gallery can be found at www.moreheadstate.edu/art/.
The gallery in Claypool­Young provides cultural and educational programming to the MSU community as well
as the University’s service region. The gallery is open Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. or by
appointment. There is no charge for viewing and the public is invited to attend. Parking is available on Main
Street during the day, and on the campus after 5 p.m. weekdays, and all day on weekends.
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‘Never Get Out Alive’ to be shown at LIFF
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Morehead State University's Steven Middleton, instructor of mass communication, will have his documentary
“Never Get Out Alive” shown at the 2014 Louisville International Film Festival Friday, Oct. 10.
 The annual Louisville’s International Festival of Film (LIFF) welcomes filmmakers and film lovers from
around the world to the historic city of Louisville. The event offers three days of screenings, educational
workshops, and open dialogue with savvy audiences.         
 Louisville’s International Festival of Film debuted in 2009 with tremendous. During the years, LIFF has built
on that success and partnered with distribution companies that review all of the accepted films.
 Middleton’s documentary sheds light on the unique traditions and rituals that surround death and dying in
Appalachia. The documentary features interviews with MSU’s Dr. Constance Hardesty, associate professor of
sociology, and help on cameras from John Flavell, instructor of journalism.
He received his bachelor and master degree from Morehead State University. He joined the faculty at MSU in
2008. Middleton also operates State Run Media Productions.
Additional information is available by contacting Middleton at 606­783­9583 or e­mail
s.middleton@moreheadstate.edu.
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'Sounds of Our Heritage’ added to MSPR lineup
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Morehead State Public Radio has added an old­time music program from Morehead State University’s Kentucky
Center for Traditional Music.
“Sounds of Our Heritage” is a monthly radio program exploring the broad landscape of traditional Appalachian
music including Bluegrass, old­time, blues, Celtic and country.
Hosted and produced by Jesse Wells, music archivist and instructor of traditional music at the Kentucky Center
for Traditional Music, the program will regularly feature historic recordings, interviews and insight on the
heritage and importance of traditional music.
“I’ve been around old­time and traditional music all my life,” said Wells. “The music is part of our culture in
eastern Kentucky. It’s a vital art form that needs to be shared and preserved for future generations to enjoy.”
Wells performs regularly with Kentucky Wild Horse. Wells also has performed with the Clack Mountain String
Band, Don Rigsby and Midnight Call, Dave Evans and Riverbend, Jim Lauderdale, Ginny Hawker and many
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others. Wells also serves as a staff member of the Cowan Creek Mountain Music School in Cowan.
The Kentucky Center for Traditional Music is dedicated to preserving, developing, and celebrating the cultural
heritage of eastern Kentucky and Appalachia through performance, educational outreach, and interaction with
the region.
“Sounds of Our Heritage” can be heard on Morehead State Public Radio (WMKY at 90.3FM) on the second
Friday of each month. The next program in the series will be aired Friday, Oct. 10, at 7 p.m.
Morehead State Public Radio (WMKY at 90.3FM) broadcasts from the campus of MSU to more than 20
counties throughout east Kentucky.
Additional information is available at 606­783­2001 or online at www.wmky.org
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Six join MSU Halls of Fame; Kappes receives Founder Award
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Morehead State University’s 2014 Homecoming Banquet was held Friday, Oct. 4, in the Crager Room of the
Adron Doran University Center (ADUC).  
Click on name to watch Hall of Fame video.
The 2014 Founders Award for University Service was presented to Keith R. Kappes.
Kappes retired from Morehead State University in 2008 after 40 years of service, including 18 as a vice
president. He is publisher of weekly newspapers in Morehead, Grayson and Olive Hill.
A native of Carter County, Kappes is a two­time graduate of MSU. He joined the staff in 1969 as a writer in the
campus news bureau and has had many titles over the years, which encompass MSU’s efforts in fundraising,
marketing, legislative affairs, community relations, and other public relations activities, including media. He
also has had oversight in other areas including Athletics, Kentucky Folk Art Center, Kentucky Center for
Traditional Music, Morehead State Public Radio, Alumni Relations, Publications/Printing and many other
outreach efforts. In addition, he served as chief executive officer of the Morehead State University Foundation
Inc.
Throughout the years, Kappes devoted himself to advancing MSU and higher education at the local, state and
national levels. He is highly respected statewide for his extensive knowledge of Kentucky’s higher education
system’s evolution and for his insight into the workings of the state’s political system.
A voice in the community, he has served on the boards of various organizations, including Morehead­Rowan
County Chamber of Commerce, Morehead­Rowan County Industrial Development Authority and the Rowan
County Ethics Commission. He has accepted leadership positions in many organizations, including the Chamber
of Commerce, Morehead Tourism Commission and People’s Clinic Foundation, as well as the Kentucky Council
for the Advancement and Support of Education.
The Founders Award for University Service was established by the Board of Regents in 1978 and has been
presented each year to individuals with records of outstanding service to the University over a sustained period.
Kappes and his wife, Janet, a retired elementary schoolteacher, are the parents of eight children and the
grandparents of 16.
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Inducted in the Alumni Hall of Fame were Kimberly K. McClanahan (79, 80), Debra Spotts Merchant (78), and
James B. Osborne (65).
McClanahan earned both a Bachelor of Arts in psychology and a Masters of Arts in general­experimental
psychology degrees from MSU. She later went on to earn her Ph.D. degree in clinical­social psychology from
the University of Maine at Orono.
She is currently the CEO of Pathways Inc. in her hometown of Ashland, a position she’s held since 2008. She
previously served in a variety of administrative positions, including president of the Houston Psychotherapy
Institute in Houston, Texas, and as both an adjunct and assistant professor at the Baylor College of Medicine in
Houston, Texas. Since 2005, she’s served as an adjunct/associate professor for the Department of Pediatrics,
Division of Adolescent Medicine at the University of Kentucky and is an oral examiner for the Kentucky Board
of Examiners of Psychology in Frankfort.
Merchant (78) earned a Bachelor of Arts in learning and behavior disorders with endorsement for TMH and
elementary education from MSU. She later went on to earn a both a Master of Science in learning and behavior
disorders and a Juris Doctorate from the College of Law at the University of Kentucky.
She currently serves as Vice President of Student Affairs at the University of Cincinnati, a position she’s held
since 2013. She has been employed at the University of Cincinnati since 1998 in various positions, including
director of Disability Services Office, director of Academic Excellence and Support Services (AESS) and
associate vice president of Student Services. She is married to Board of Regent member John C. Merchant.
Osborne transferred from Vanderbilt to MSU on a football scholarship. He went on to earn both his bachelor’s
and master’s degrees from MSU. He was a member of the University Student Council and vice president of the
Aquila Club. He later went on to earn an Ed.D. degree in educational administration from East Tennessee State
University.
He currently serves as both president and CEO of the Medical College of Georgia Foundation, Inc., in Augusta,
Georgia.
His previous work experience in higher education included serving in teaching, coaching and administrative
positions at Lees­McRae College in Banner Elk, North Carolina, East Tennessee State University, University of
Alabama and Georgia Tech University. 
Most recently, Osborne spearheaded a $100,000 fund drive to establish the Dr. Earl Bentley Scholarship in
honor of his former coach. The endowment is in perpetuity and will benefit MSU’s varsity athletes who have
completed an undergraduate degree with plans to continue graduate studies at the University.
Inductees of the Athletic Hall of Fame were Ricky Minard, Gary Shirk and Marquis Sykes.
Minard holds the Eagles all­time scoring record (2,381) and led the Eagles to a 66­49 record during his four year
career. His No. 24 jersey has been retired. He was selected by the Sacramento Kings in the second round of the
2004 National Basketball Association Draft. Since then, Minard has played for 12 different professional teams
overseas and helped his current program, BC Budivelnyk in Kiev, win the Ukrainian Cup in 2013­14.
A native of Mansfield, Ohio, he was an Honorable Mention All­American and the Ohio Valley Conference
Player of the Year in 2002­03. As a junior that season, he helped the Eagles to a share of the league’s regular­
season title and just their second 20­win season in school history. He was a First­Team All­League choice as a
sophomore, junior and senior and a Second­Team All­Conference selection as a freshman. He earned All­South
Region honors from the National Association of Basketball Coaches twice.
Shirk spent seven seasons (1976­82) with the National Football League’s New York Giants. Shirk amassed
1,640 career yards and 11 touchdowns with the Giants. He also played for Memphis Southmen of the World
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Football League and Memphis Showboats of the United States Football League. Shirk was inducted into the
Kentucky Pro Football Hall of Fame in 2010.
Originally from Richwood, Ohio, Shirk hauled in 96 career receptions for 1,236 yards and five touchdowns for
MSU. He was a leader in team receptions (29) and a First­Team All­OVC choice in 1972, while also leading the
team in receptions in 1970 (30) and pacing the Eagles with 402 receiving yards his sophomore year.
Sykes continues to hold the Eagles’ all­time assists record (606).  A native of Mansfield, Ohio, Sykes was a
senior on the 2002­03 squad that shared the OVC regular­season title. He tallied more than 100 assists in each of
his four campaigns, including the single­season record of 189 in 2001­02.
A Third­Team All­OVC selection as a junior and senior, he also posted 865 points and 165 steals in 113 career
games.
He is currently the junior varsity boys coach at his alma mater, Mansfield High School.
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SOAR names MSU grad founding executive director
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Two­time Morehead State University graduate Jared Arnett has been named the first executive director for
Shaping Our Appalachian Region (SOAR).
Arnett has served as CEO of the Southeast Kentucky Chamber of Commerce based in Pikeville since June 2012.
He has been involved with the SOAR initiative since its start last December and currently serves as the chair of
the business incubation working group. He will begin the new position Nov. 1.
SOAR co­chairs Gov. Steve Beshear and U.S. Rep. Hal Rogers cited Arnett’s passion for the future of eastern
Kentucky, energy, vision and entrepreneurial business skills as key factors in his hire.
“I’m proud to say that SOAR’s founding leader is first and foremost an eastern Kentuckian who knows firsthand
the greatest needs and challenges of our region,” said Congressman Rogers. “Jared’s experience exemplifies our
mission at SOAR through his work to promote regionalism, job creation and strategic planning for the future. I
have great confidence in his ability to take this organization to the next level and I encourage leaders across the
region to stand shoulder­to­shoulder with him as we work collectively for a better eastern Kentucky.”
“Jared Arnett has been a believer in SOAR since it started last year, and his enthusiasm for the potential of
eastern Kentucky is infectious,” said Gov. Beshear. “He’s a relentless innovator, he’s well­connected to the
people and institutions of eastern Kentucky, and he is deeply committed to advancing this region. He’s the right
person to carry the SOAR initiative forward.”
Arnett has deep ties to Appalachia, especially to the entrepreneur and business communities. He helped
transition the Pike County Chamber of Commerce into the regional Southeast Kentucky Chamber of Commerce
in 2011, and was later named CEO. Since then, the chamber has grown to include more than 500 regional
businesses with a 40 percent increase in budget.
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“I am humbled to be selected for this historic position,” said Arnett. “I have tremendous respect for Gov.
Beshear and Congressman Rogers for their continued commitment to implement a change in trajectory for
Kentucky’s Appalachian region. I have spent much of my professional career to this end, and I am excited to
continue that mission. I believe the best way to predict the future is to create it, and that is the essence of SOAR.
I am honored to serve the executive board and to continue to build the region’s capacity for job creation.”
A native of Salyersville, he earned a bachelor’s degree and an MBA degree from Morehead State University.
“SOAR has already brought together numerous resources and people, crossing county lines and putting aside
differences to work for common goals – the economic survival and renewed growth of eastern Kentucky,” said
Senate President Robert Stivers, of Manchester. “Hiring the executive director is a commitment that the
momentum achieved so far continues forward, and ensures the mission of SOAR remains focused.”
The Rural Policy Research Institute (RUPRI), which has served as the interim administrative body for SOAR
over the last year, will continue to support SOAR in a consulting role.
Arnett will be responsible for the organization’s consistent achievement of strategic, operational and financial
goals through strong management, leadership and communication with the wide array of citizens and
stakeholders engaged in the mission to improve the economy and quality of life for the future of the region. He
will develop and implement the SOAR Program of Work, as described in the Jan. 13, 2014, Final Report to the
Region. The director reports to the SOAR executive board.
Arnett will work with the executive board to host a follow­up SOAR Summit in early 2015. Last December’s
summit brought 1,700 people to Pikeville to discuss their vision for the region. Since that time, more than 2,500
citizens have been involved in providing detailed input for how to make positive changes in education and
retraining, tourism, economic development, broadband, health, agriculture, regional collaboration, infrastructure
and youth engagement.
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2014 Homecoming highlights
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Morehead State University alumni and friends gathered on campus Oct. 2­4 to celebrate the 2014 Homecoming
festivities. 
MSU’s David Patrick has put together a video looking at some of the events while Tim Holbrook shared some of
the scenes from Homecoming Weekend in a photo gallery.
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ORSP to host symposium Oct. 30
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Morehead State University's Office of Research and Sponsored Programs (ORSP) will host a   Funding and
Grant Writing Symposium   on Thursday, Oct. 30, in the Adron Doran University Center for faculty and staff.
The theme will be "Succeeding in funding your research and creative endeavors at Morehead State University in
today's competitive funding environment."
The symposium will begin at 10 a.m. with a plenary speaker, Dr. Bert E. Holmes, who is the Philip G. Carson
Distinguished Chair of Science at the University of North Carolina at Asheville; and panel discussion in the
morning, followed by lunch, then discipline­specific breakout sessions in the afternoon, which will be facilitated
by ORSP and led by experienced faculty and staff who have exhibited success in gaining extramural funding for
its work. 
A special session will be held to provide grant­related information for administrative assistants, academic
department specialists, and secretary specialists and others.
Dr. Holmes has spent his entire career teaching undergraduates at three different liberal arts colleges.  His
education began at the College of Emporia where he was valedictorian of the class of 1970 with a B.A. degree in
mathematics, a B.S. degree in chemistry, and a minor in physics.  He earned his Ph.D. degree in physical
chemistry from Kansas State University.
His academic career began in the chemistry department at Ohio Northern University where he was tenured in
1982. In 1983, he became the first W.C. Brown, Sr. Distinguished Professor of Chemistry and Chair of the
Natural Sciences and Mathematics Division at Lyon College in Batesville, Arkansas. In 1998, he moved to the
University of North Carolina at Asheville as the first P. G. Carson Distinguished Chair of Science. From 2008­
11 he was a Program Officer at the National Science Foundation serving as co­lead for three years of the
Scholarships in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (S­STEM) program and for one year as co­
lead for the STEM Talent Expansion Program (STEP). While at NSF he also worked on TUES, the Noyce
Program, and Climate Change Education.
He is recognized for his experience in building chemistry departments based on the model that undergraduate
research between a student and faculty mentor is the best form of science education, for developing a "research­
intensive" curriculum, and for workshops on authoring more competitive proposals to NSF. His research focuses
on experimental and computational investigations of reaction dynamics of halocarbon species of interest to
atmospheric and combustion scientists. He has had 24 years of continual research funding from the NSF, his
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most recent NSF grants are for $291,000 (RUI) and for $114,472 (MRI) and run from 2012­14. He has 24
research and pedagogical publications since 2005 that have 45 undergraduates as co­authors.
From 2008­11, he was a program officer at NSF.  He has been a Camille and Henry Dreyfus Scholar, he received
the prestigious Chemical Manufacturers Association Catalyst Award for outstanding achievement in promoting
undergraduate chemical education, and he was selected as the 2014 winner of the ACS Award for Research at an
Undergraduate Institution.
( View symposium agenda )
Additional information is available by calling Brenda Dehart, administrative assistant to the associate provost,
606­783­2010 or e­mail b.dehart@moreheadstate.edu .
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MSU joins AASHE as an institutional member
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Morehead State University has recently become a member of the Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education to further campus efforts toward building a healthy and just world.
Through membership in AASHE, MSU will receive support in advancing its sustainability initiatives throughout
the institution and in the community.
"Morehead State University is dedicated to preserving the natural environment and conserving resources for
future generations," said Holly Niehoff, President's Sustainability Committee chair. "We encourage all students,
faculty and staff to become more engaged as a university community to create an environmentally sustainable
campus. As a member of AASHE, we have the opportunity to network and learn about sustainable practices and
programs from other institutions of higher education. We have also gained the ability to better track our
sustainability initiatives on campus and determine what areas we need to address to become more sustainable."
AASHE enables higher education institutions to meet their sustainability goals by providing specialized
resources, professional development, and a network of peer support.  Membership covers every individual at an
institution, so the entire campus community can take advantage of member benefits.
"We are delighted to have Morehead State University on board and participating in the campus sustainability
community," said Paul Rowland, AASHE executive director. "This shows a real commitment to playing a
leadership role in some of the biggest challenges of our time, and provides the campus community with access
to thousands of examples of best practices in campus sustainability."
AASHE hosts the Sustainability Tracking, Assessment and Rating System (STARS), a comprehensive campus
sustainability rating system that enables institutions to measure their progress and learn from others. With
STARS as a roadmap, institutions can select meaningful and appropriate pathways to sustainability while
conserving valuable resources, combating global warming, and building healthier communities.  AASHE also
offers extensive online resources and discussion forums for professional development and sharing knowledge.
Additional information about MSU's sustainability efforts is available by contacting Niehoff at 606­783­2584 or
online at www.moreheadstate.edu/earthwise.
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‘Homegrown: Contemporary Kentucky Design & Illustration’ on
display through Nov. 25
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The main gallery of Morehead State University's Claypool­Young Art Building will host “Homegrown:
Contemporary Kentucky Design & Illustration,”  now through Nov. 25.
The display will feature the work of Kentucky illustrators and designers from Louisville, Lexington and
Morehead.
The exhibition was co­juried by MSU alumnus Tim Jones, a creative director and graphic designer, who will
make a presentation Oct. 15 at 7 p.m. in the Claypool­Young Art Building auditorium (room 111).  
All events are free and open to the public.
Participating artists include Cricket Press and Jones of Lexington; Bryan Patrick Todd, Rachael Sinclair and
Hound Dog Press of Louisville; and David V. Moore of Morehead.
Associated with the exhibition are multiple presentations and studio demos by Cricket Press, Jones, and Hound
Dog Press, who will involve MSU students through class visits in arts entrepreneurship, printmaking and the
department's senior capstone class.
These events are supported by MSU’s Department of Art & Design, Caudill College of Arts, Humanities and
Social Sciences and Morehead State Public Radio.  
The gallery in Claypool­Young features contemporary art for the MSU community as well as the University’s
service region. The gallery is open Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. or by appointment. There is no
charge for viewing and the public is invited. Parking is available on Main Street during the day, and on the MSU
campus after 5 p.m. weekdays, and all day on weekends.
Additional information is available by calling Jennifer Reis, gallery director, at 606­783­5446 or email
j.reis@moreheadstate.edu.
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2014 Homecoming Queen, King crowned
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Reno (Rennie) Davis of Lancaster and Austin Casebolt of Pikeville were named Morehead State University’s
2014 Homecoming Queen and King Saturday, Oct. 4
Davis is the daughter of Tom and Hallie Davis. A senior art education major, she was sponsored by Delta
Gamma Sorority.
Casebolt is the son of Dean and Carol Casebolt. A junior Art education major, he was sponsored by Chi Omega
Sorority.
The announcement of the Homecoming Court was made during halftime ceremonies of the football game
against Campbell.
Among the nominees for the Homecoming queen were: La’Quadra (Q) Burnett of St. Louis, Missouri; Molly
Flanagan of Edgewood; Marina Kirtland of Catlettsburg; and Sara Mize of Villa Hills.
Nominees for Homecoming King were: Harrison (Nick) Bailey of Winchester; Harrison Hobart of Bethel, Ohio;
Chase Johnson of Morehead; and Aaron Lee of Harrodsburg.
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CPE president elected to lead national higher ed group
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Kentucky Council on Postsecondary Education President Bob King has been elected chair of the State Higher
Education Executives Officers Association (SHEEO) Executive Committee. SHEEO is the national organization
that represents and oversees higher education on behalf of the states and their citizens.
King was elected by the 58 members of the organization to lead the association and its staff for the period from
Oct. 1 through Sept. 30, 2015.
“Bob King is one of America’s true leaders for higher education,” said George Pernsteiner, SHEEO president.
“His grasp of what really matters for students, for society and for the economy, and how education can
contribute to success for all of them is firm and deep. He understands fully the policy landscape and will be a
tremendous leader for SHEEO, for higher education and for all 50 states. I really look forward to working
closely with him and learning from him.”
As chair, King will preside over SHEEO’s annual meeting and the meetings of its executive committee, will
advise and oversee the work of the SHEEO president, and will appoint the chairs of all SHEEO committees.
 “I am honored to serve as chair of the SHEEO board. It is an organization that provides high quality service to
its members, and has earned a respected place at the table of national policy development in support of students
and higher education institutions. It has developed a superb staff and enjoys the new and highly experienced
leadership of George Pernsteiner. I am grateful for the support of my colleagues and look forward to an exciting
and productive year,” said King.
King will help shape the policy direction for SHEEO in areas such as student completion, affordability, data
usage, assessment of student learning, connections between higher education and K­12, and teacher
development as SHEEO strives to provide policy development and assistance to its members. He will also
engage in nationwide discussions about how to enable students to succeed in their quest for college degrees and
credentials.  Additionally, he will guide SHEEO’s proposals and initiatives with the federal government.
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Other officers include: vice chair John (Andy) Tompkins, president and CEO for the Kansas Board of Regents;
treasurer Peter Blake, director of the State Council of Higher Education for Virginia; and immediate past chair
Teresa Lubbers, commissioner of the Indiana Commission for Higher Education.
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Dr. Andrews named to SREB’s Commission on College Affordability
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Morehead State University President Wayne D. Andrews along with Kentucky Council on Postsecondary
Education President Robert King have been named to the Southern Regional Education Board’s Commission on
College Affordability in the South which will focus state policies on the goal of affordability for students.
State Representative Arnold Simpson of Covington also will represent Kentucky on the commission.
The Commission named on Monday, Oct. 6, will consider ways to improve college affordability by better
coordinating the different types of financing policies — tuition, state appropriations to institutions, and state
financial aid to students — to support that goal. It will be guided by two questions: How do current state
financing policies impact affordability? What kinds of policy changes have the potential to improve both
affordability and college completion? 
Glen D. Johnson, chancellor of the Oklahoma State Regents for Higher Education, chairs the Commission.
Members represent all 16 SREB states and include state legislators, state higher education leaders and presidents
of colleges and universities.
At its initial meeting in Atlanta Monday, Commission members began their in­depth look at the range of
affordability issues, particularly how states finance higher education and whether they integrate tuition,
appropriations and financial aid policies.
In recent years, financing of public postsecondary education shifted more to students and their families, at the
same time that states have turned their focus on not only access to higher education, but completion of degrees.
“For states to reach the goal of 60 percent of adults with some form of degree or certificate, we’ll need to do
some things differently,” said SREB President Dave Spence. “We need more students to go to college and more
to complete. Affordability is a critical factor in both access and completion.”
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“Paying for college is a particular concern for the large number of students we must reach to meet our goals,”
said Chancellor Johnson. “This includes students who will be the first in their families to attend college and
adult students returning to complete or upgrade their credentials.”
The Commission on College Affordability in the South will meet throughout the coming year.
Other members include: Alan Baker, State Representative, Alabama; Melanie Barton, Executive Director,
Education Oversight Committee, South Carolina; Peter Blake, Director, State Council of Higher Education for
Virginia, Virginia; Hank Bounds, Commissioner, Mississippi Institutions of Higher Learning, Mississippi; Shane
Broadway, Director, Arkansas Department of Higher Education, Arkansas; Harry Brooks, State Representative,
Tennessee
Norman Conway, State Delegate, Maryland; Walter Dalton, President, Isothermal Community College, North
Carolina; Krissy DeAlejandro, Executive Director, Tennessee Achieves, Tennessee; Lee Denney, State
Representative, Oklahoma; Joyce Elliott, State Senator, Arkansas; Terry England, State Representative, Georgia;
Gregory Fitch, Executive Director, Alabama Commission on Higher Education, Alabama;  Erik Fresen, State
Representative, Florida; Herb Frierson, State Representative, Mississippi; James Halligan, State Senator,
Oklahoma;
Randy Hanna, Chancellor, Florida College System, Florida; Jack Hill, State Senator, Georgia; Paul Hill,
Chancellor, Higher Education Policy Commission, West Virginia; Janet Howell, State Senator, Virginia; Hank
Huckaby, Chancellor, University System of Georgia; Mac Huddleston, State Representative, Mississippi; Glen
D. Johnson, Chancellor, Oklahoma State Regents for Higher Education, Oklahoma; Shana Payne, Director,
Delaware Higher Education Office; Joe Pickens, President, St. Johns River State College, Florida;  Bob
Plymale, State Senator, West Virginia; John Polk, State Senator, Mississippi;  Richard Rhoda, Executive
Director, Tennessee Higher Education Commission, Tennessee; Johnnie Roebuck, Consultant, Arkansas;
Catherine Shultz, Acting Secretary, Maryland Higher Education Commission, Maryland;  David Sokola, State
Senator, Delaware; Richard Sutton, Executive Director, South Carolina Commission on Higher Education, South
Carolina; and Sandra Woodley, President, University of Louisiana System, Louisiana.
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East Jessamine students visit Early College Program
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Students from East Jessamine High School visited the Morehead State University campus, as part of the Early
College Program, Monday, Oct. 6.
More than 50 high and technical schools offered MSU classes during the fall semester with more than 2,000
high school students participating in the program.
“This program is truly a win­win opportunity. Students get to earn college credit for free or at a much reduced
rate, parents have less financial burden for a college education and schools get challenging new courses which
fully optimize the talents of their high schools,” said Joel Pace, director of early college programs.
MSU and the partner schools are collaborating to meet a goal of 24 college credits for all high school students
before they graduate.
School systems taking part are: Bath, Boyd, Breathitt, Bullitt, Carter, Elliott, Estill, Fayette, Fleming, Floyd,
Grant, Greenup, Jessamine, Jefferson, Johnson, Knott, Lee, Lawrence, Lewis, Magoffin, Martin, Mason,
Menifee, Mercer, Montgomery, Morgan, Oldham, Pike, Powell, Rockcastle, Rowan and Wolfe counties; as well
as Ashland Blazer, Frankfort, Jackson, Lexington Catholic, Maysville’s St. Patrick, Paintsville, Russell,
Raceland­Worthington independents; and Lakeside Christian.
A minimum 3.0 grade point average and an 18 composite ACT score are necessary to be admitted to the
program. Students also must meet any specific requirements that are course related.
Students enrolled in courses taught by MSU faculty on the Morehead campus, at one of our regional campuses,
or online during the semester will receive a 60 percent scholarship and would be responsible for the remaining
tuition for their courses. Students enrolled in courses instructed by approved faculty in their school system will
continue to receive a full waiver for the cost of tuition.
Additional information is available by calling Pace at 606­783­2995 or you can find an application at
www.moreheadstate.edu/earlycollege/.
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‘Light Up the Lot’ slated for Oct. 16
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With the start of the 2014­15 basketball campaigns nearing, Morehead State University fans can get a jump start
on the season with the inaugural "Light Up the Lot" preview event presented by the Kentucky National Guard,
set for Thursday, Oct. 16, at 6 p.m.
 The event, which is free and open to the public, will take place on an outdoor basketball court, to be erected on
the Academic­Athletic Center parking lot.
 
"Light Up the Lot" will feature a variety of events for MSU students, alumni and supporters. There will be a
Kid's Zone with inflatables for children as well as games and prizes for students. 
 
"We are looking forward to introducing our team on Oct. 16," said Head Men's Basketball Coach Sean Woods.
"This should be a fun way to kick off the season, and we hope everyone will come out and enjoy a great night of
activities. We can't wait for fans to get to know our players, coaches and support staff because we value the
importance of the campus and community in helping build a successful program."
Woods will be joined by first­year Head Women's Coach Greg Todd, who also will introduce his squad.
 
"This should be a unique way to kick off the season," said Todd. "We are excited to be a part of the activities,
and hope fans will get to know our players and staff. We want to see a big crowd at this event."
 
Autograph sessions, performances by the MSU dance team and cheerleaders, skills challenges, three­point
competition, dunk contest, dance competitions and many more surprises are in store for attendees.
 
Season tickets for the basketball season are now on sale. Packages range from $50 to $250. Season parking
passes are $50. To purchase tickets, visit MSUEagles.com or call 606­783­2386.
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Intern, Employer and Faculty of the Year winners announced
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Morehead State University’s Office of Career Services presented the 2013­14 outstanding internship awards
Tuesday, Oct. 7, prior to the Career Fair. The awards ceremony was held in the Commonwealth Room of the
Adron Doran University Center.
(View photo gallery of Fall Career Fair)
The Internship Undergraduate Student of the Year was awarded to Corey McSweeney. A senior business major
from Columbus, Ohio, he was an intern with Total Quality Logistics and participated in its Logistics Sales
Internship Program during the summer.
McSweeney received hands­on experience in sales, customer service, industry­specific technology and freight
management. As a logistics sales intern, he actively arranged for the movement of clients’ goods, ensuring that
they were picked up, transported and delivered on time to the clients’ satisfaction.
The Internship Graduate Student of the Year was presented to Aaron Ellis, a student in the psychology
department from Mt. Sterling.
This summer, Ellis conducted individual and group psychotherapy sessions with adults and children at a regional
mental health center. His colleagues said he dramatically improved the system the agency used for managing
behavioral problems in large groups of children. His work was on par with mental health counselors who had
several years of professional experience. 
The Internship Faculty Member of the Year was awarded to Jeffery Fannin, an associate professor of imaging
sciences. He worked closely with internship site supervisors to provide imaging science students a quality
clinical experience and regularly mentored several students in the program each semester.
The Internship Employer of the Year award was presented to Sheila Mason of the Legislative Research
Commission (LRC), in Frankfort.
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The Commission’s responsibilities include legal research, legislative drafting, and providing information to the
legislature and other government officials. Mason held bi­weekly classes to help interns not only understand the
legislative process, but to discuss topics such as confidentiality and ethics. Interns were allowed opportunities to
work with government officials, building professional relationships while they performed their daily tasks. Each
intern not only had to research various topics, but was required to educate each other on those topics.
Additional information on becoming an intern or supervising one is available by calling 606­783­2233.
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SBDC to offer business workshop in Beattyville
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Morehead State University’s East Kentucky Small Business Development Center (SBDC) along with Mountain
Association for Community Economic Development  (MACED), People Encouraging People (PEP) and
Southeast Kentucky Economic Development (SKED), will host “How to Finance a New or Existing Business,”
Monday, Oct. 27, from 6­7:30 p.m. at the PEP Building in downtown Beattyville, located at 70 Locust Street.
Representatives will be on hand from KSBDC, MACED, SKED and local commercial lending institutions to
speak to entrepreneurs about financing options for their new or existing business.  The workshop is designed to
show attendees the essentials needed to fund a new business or necessities when funding is needed for
expanding an existing business.
The event is free; however, seating is limited and advance registration is recommended.
Training programs, sponsored or co­sponsored by SBDC, are available to all individuals without regard to race,
color, sex, creed or national origin. Special arrangements will be made for those with disabilities if requested in
advance.
For a list of upcoming events, you may visit the MSU SBDC website at www.moreheadstate.edu/sbdc.
Additional information and preregistration are available by contacting Michelle Spriggs, SBDC consultant, at
606­788­7272, at m.spriggs@moreheadstate.edu, PEP offices at 606­464­2309, or www.ksbdc.org.
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Fall Choral Showcase Concert slated for Oct. 14
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Morehead State University’s Concert Choir will host the 2014 Taco Fiesta Dinner Tuesday, Oct. 14, from 6:15­
7:15 pm at the First Baptist Church, 123 East Main Street, Morehead.
Proceeds from the dinner will support the choir’s national and international tours. The meal will consist of beef,
chicken, and vegi tacos; rice, beans, tortilla chips with salsa, and ice cream. Entertainment throughout the dinner
will be provided by various soloists and ensembles.
Tickets are $9 for adults, $7 for students, $5 for children 12 and under, and children 2 and under are free. Tickets
may be secured by calling 859­625­8670.  A limited amount of tickets also will be available at the door.
The annual Fall Choral Showcase Concert will follow at 7:30 p.m. in the First Baptist sanctuary.  Chamber
Singers, Jazz Vocal Ensemble, University Chorus, Black Gospel Ensemble and Concert Choir will all be a part
of the concert.
The groups are conducted by Drs. Greg Detweiler and Roosevelt Escalante. The concert is free of charge.
Chamber Singer will open the concert with Renaissance and contemporary selections. Pieces from the
Renaissance include Ego sum panis vivus by Palestrina and Allon, gay bergeres by Costeley.  They will also
perform O magnum mysterium by Francis Poulenc, Nunc Dimittis by Orbán György, Benedicamus Domino by
Peter Warlock and There Is No Rose of Such Virtue by Kevin Memley.
University Chorus will perform Imagine a World by David Waggoner, Drink to Me Only with Thine Eyes
arranged by Lon Beery, and Ningun Bialik arr. by A. W. Binder.
Concert choir will continue with Sergei Rachmaninoff’s Bogoroditse Devo and two movements from Carol
Barnett’s A Bluegrass Mass.  Senior Joseph Rivers will conduct the motet, O beatum et sacrosanctum diem by
Peter Phillips.
Jazz Vocal Ensemble and Black Gospel Ensemble will conclude the evening.  Jazz selections include Stolen
Moments arranged by Darmon Meader, After the Love is Gone by Champlin, Foster, and Graydon, and Never
Give Up by Ken Kraintz.  Black Gospel Ensemble will perform More Than Anything by Lamar Campbell, Big
by Mike Gugliemucci, and The Lord is Able by John Kee.
Additional information is available by calling Dr. Detweiler at 606­783­2480.
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Mercer County students visit Early College Program
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Students from Mercer County High School visited the Morehead State University campus, as part of the Early
College Program, Wednesday, Oct. 8.
More than 50 high and technical schools offered MSU classes during the fall semester with more than 2,000
high school students participating in the program.
“This program is truly a win­win opportunity. Students get to earn college credit for free or at a much reduced
rate, parents have less financial burden for a college education and schools get challenging new courses which
fully optimize the talents of their high schools,” said Joel Pace, director of early college programs.
MSU and the partner schools are collaborating to meet a goal of 24 college credits for all high school students
before they graduate.
School systems taking part are: Bath, Boyd, Breathitt, Bullitt, Carter, Elliott, Estill, Fayette, Fleming, Floyd,
Grant, Greenup, Jessamine, Jefferson, Johnson, Knott, Lee, Lawrence, Lewis, Magoffin, Martin, Mason,
Menifee, Mercer, Montgomery, Morgan, Oldham, Pike, Powell, Rockcastle, Rowan and Wolfe counties; as well
as Ashland Blazer, Frankfort, Jackson, Lexington Catholic, Maysville’s St. Patrick, Paintsville, Russell,
Raceland­Worthington independents; and Lakeside Christian.
A minimum 3.0 grade point average and an 18 composite ACT score are necessary to be admitted to the
program. Students also must meet any specific requirements that are course related.
Students enrolled in courses taught by MSU faculty on the Morehead campus, at one of our regional campuses,
or online during the semester will receive a 60 percent scholarship and would be responsible for the remaining
tuition for their courses. Students enrolled in courses instructed by approved faculty in their school system will
continue to receive a full waiver for the cost of tuition.
Additional information is available by calling Pace at 606­783­2995 or you can find an application at
www.moreheadstate.edu/earlycollege/.
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KFAC in search of quilts for exhibition
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Morehead State University’s Kentucky Folk Art Center is seeking entries for an exhibition of regional quilts to
be held in the spring of 2015. 
The show is open to all quilters living within the 22­county MSU service region. Entries will be juried by a
panel assembled by KFAC.
The museum is seeking quilts that break from traditional patterns or use those patterns in new and interesting
ways. All entries must be sewn in three pieces (top, batting, backing). Both hand­quilted and machine­quilted
items will be considered. However, all work must be done by the submitting artist. All submitted quilts must be
within the maximum size limits of eight feet in height by 10 feet in width. Artists may submit up to three
different quilts for consideration, and the selected quilters will be responsible for any costs related to delivery
and pickup.
The deadline to apply is Jan. 9.
For more information and entry forms, visit www.kyfolkart.org and click exhibition schedule, or visit Facebook
at www.facebook.com/kyfolkart to view updates.
“It was the 1990s when KFAC last hosted an exhibition of quilts from Kentucky,” said Taral Thompson, KFAC
curator. “We look forward to presenting how this art form had developed in our region over the past two
decades.”
Kentucky Folk Art Center is a cultural, educational and economic development service of Morehead State
University. The Center is open Monday­Saturday, 9 a.m. to 5 p.m.
Additional information is available from Thompson at 606­783­2204 or tathompson@moreheadstate.edu.
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Costume contest, movie set for Halloween in CY
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Continuing a “time­warped” Halloween tradition, Morehead State University’s Department of Art and Design,
in partnership with ALLYance and the Caudill College of Arts, Humanities and Social Sciences will present its
annual Costume Contest and Rocky Horror Picture Show film screening on Wednesday, Oct. 29, from 7­10 p.m.
in the Claypool­Young Art Building. It also is sponsored by Morehead State Public Radio and the Corporation
for Public Broadcasting.
The campus and community are invited to express themselves through costume during the contest to be held in
the main gallery of Claypool­Young. The celebration starts at 7 p.m. with refreshments and live music; and the
costume parade and judging begins at 8 p.m. 
MSU Bookstore certificates will be awarded to MSU students in the amount of $75, $50 and $25 will be
awarded for first, second and third place, respectively. 
Following the contest, the cult classic “The Rocky Horror Picture Show” will be shown in 111 Claypool­Young. 
Audience members are invited to participate and relive Richard O'Brien's sinfully twisted salute to horror, sci­fi,
B­movies and rock music ­­ a “sensual daydream to treasure forever” ­­ starring Tim Curry, Barry Bostwick and
Susan Sarandon. Do the “Time Warp" and sing "Hot Patootie” with Meatloaf. The movie, which debuted in
1975, has been a beloved audience participation event for more than 30 years. 
The event is free and open to the public. 
Additional information is available by calling Jennifer Reis, gallery director, at 606­783­5446 or by email
j.reis@moreheadstate.edu.
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Rowan County students visit Early College Program
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Students from Rowan County Senior High School visited the Morehead State University campus, as part of the
Early College Program, Tuesday, Oct. 21.
More than 50 high and technical schools offered MSU classes during the fall semester with more than 2,000
high school students participating in the program.
“This program is truly a win­win opportunity. Students get to earn college credit for free or at a much reduced
rate, parents have less financial burden for a college education and schools get challenging new courses which
fully optimize the talents of their high schools,” said Joel Pace, director of early college programs.
MSU and the partner schools are collaborating to meet a goal of 24 college credits for all high school students
before they graduate.
School systems taking part are: Bath, Boyd, Breathitt, Bullitt, Carter, Elliott, Estill, Fayette, Fleming, Floyd,
Grant, Greenup, Jessamine, Jefferson, Johnson, Knott, Lee, Lawrence, Lewis, Magoffin, Martin, Mason,
Menifee, Mercer, Montgomery, Morgan, Oldham, Pike, Powell, Rockcastle, Rowan and Wolfe counties; as well
as Ashland Blazer, Frankfort, Jackson, Lexington Catholic, Maysville’s St. Patrick, Paintsville, Russell,
Raceland­Worthington independents; and Lakeside Christian.
A minimum 3.0 grade point average and an 18 composite ACT score are necessary to be admitted to the
program. Students also must meet any specific requirements that are course related.
Students enrolled in courses taught by MSU faculty on the Morehead campus, at one of our regional campuses,
or online during the semester will receive a 60 percent scholarship and would be responsible for the remaining
tuition for their courses. Students enrolled in courses instructed by approved faculty in their school system will
continue to receive a full waiver for the cost of tuition.
Additional information is available by calling Pace at 606­783­2995 or you can find an application at
www.moreheadstate.edu/earlycollege/.
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OperaWorks sponsoring trip to Spain
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